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Comment l'élevage contribue à réduire le 
gaspillage ?
En réduisant sa consommation !
Projet impliqué :
Mixer les espèces animales
La complémentarité des espèces au pâturage …
… pour améliorer l’efficience d’utilisation de la pâture
Le pâturage mixte truie/génisse permet de valoriser 9 à 10 tonnes de
MS/ha contre 5,7 à 8,8 10 tonnes de MS/ha en pâturage séparé.
Différences de traits morphologiques rendent certaines espèces
complémentaires au pâturage dans la sélection de plantes préférées.





Le pâturage mixte bovin/ovin augmente la production en viande de
24% par rapport au pâturage des bovins seuls et de 9% par rapport au
pâturage des ovins seuls.
… pour réduire la charge parasitaire
Grâce à la spécificité de la plupart des nématodes
gastro-intestinaux pour leur hôte, le pâturage mixte
permet de réduire la charge parasitaire et l’utilisation
de molécules médicamenteuses.
… pour améliorer la biodiversité
Le pâturage mixte influence la qualité du couvert en
augmentant la diversité des espèces et les services
écosystémiques offerts par la prairie.
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